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V diplomski nalogi bo poleg zgodovine in nekaterih osnov fotografije predstavljen celoten 
postopek, kako izdelati fotografijo v časovnih presledkih. Potrebno je poznavanje nekaterih 
osnov fotografije, delovanje strojne in programske opreme, ki jo bomo uporabili, včasih je 
dobro tudi malo eksperimentirati, da lahko uspešno ustvarimo dobro fotografijo v časovnih 
presledkih. Tema posnetka je Malta, mala sredozemska država, ki leži med italijansko Sicilijo 
na severu in Libijo na jugu. Tu sem posnel tudi vse gradivo, ki je uporabljeno v posnetku. 
Malto sem izbral zato, da sem združil ljubezen do fotografije in potovanja. Predstavitveni 
video Malte bo predstavljal končni izdelek, ki bo objavljen tudi na dveh spletnih mestih.  
Ključne besede: Fotografija v časovnih presledkih, fotografija, video, potovanje, Malta, 





The thesis is focusing on the process needed to make a time lapse, as well as some basics of 
photography. In order to make a good time lapse one must be acquainted with basics of 
photography and with software and hardware that is being used. Sometimes some 
experimentation is also desired. The theme of the video is Mata, a small Mediterranean 
country that lies between Italian Sicily on the north and Libya on the south. All the material 
used in the video was shot there. I chose Malta to combine my love for photography with my 
love for traveling. Promotional video of Malta will form the final product, which will be 
published on two websites. 
Keywords: Time lapse, photography, video, travel, Malta, Adobe Lightroom, Adobe After 








Fotografijo poznamo že vrsto let (okoli leta 1825), video pa nekaj časa manj. Pa vendar sta 
oba prisotna že kar nekaj časa. Obe obliki zapisa podatkov smo razvijali in modernizirali 
skozi ves ta čas. Zato ne čudi dejstvo, da se iz teh dveh osnovnih stvari razvije veliko 
drugačnih podkategorij, ki vsaka služi svojemu namenu. Fotografija v časovnih presledkih je 
nastala proti koncu 19. stoletja, pa vendar je »eksplodirala« šele po letu 2005, saj je oprema, 
ki je potrebna za izdelavo fotografije s časovnimi presledki, postala cenovno dostopnejša, 
zahvaljujoč tudi hitro razvijajoči se digitalni tehniki. 
Fotografija v časovnih presledkih je posnetek s pohitreno predstavitvijo nekega dogodka, ki 
sicer v realnem svetu traja bistveno dlje. Uporablja se v filmih, informativnih oddajah za 
različne namene (dajanje vtisa časa in prostora, kjer se razvija nek dogodek). V zadnjih letih 
bi lahko tudi trdili, da je fotografija v časovnih presledkih tudi neke vrste umetnost, saj se 
vedno več ljudi ukvarja in služi s to dejavnostjo, nekateri njihovi izdelki pa spominjajo na 
umetniško delo. 
Namen diplomske naloge je spoznati kaj je fotografija v časovnih presledkih, predstaviti 
zgodovino fotografije, osnove fotografije in videa ter raziskati kako ustvariti fotografijo s 
časovnimi presledki z opisanimi postopki od začetka do konca. Izdelek je mogoče doseči na 
več načinov. V nalogi bo predstavljen moj način, ki sem ga izpopolnil z eksperimentiranjem. 
Cilj diplomske naloge je izdelava tri minutnega predstavitvenega videa s fotografijo s 
časovnimi presledki, ki bo predstavil pokrajino in arhitekturo Malte. Izdelek bo objavljen na 
spletnih mestih Youtube in Vimeo.  Bralec, ki nima nekega resnega predznanja, bo lahko 










1.1. Kaj je fotografija v časovnih presledkih 
Fotografija v časovnih presledkih je zelo priljubljen in zanimiv način video prikazovanja. Po 
navadi je uporabljena pri snemanju kakšnega daljšega dogodka, snemanju pokrajine, vremena 
itd. Bistvo fotografije s časovnimi presledki je v nekaj sekundah ali minutah predstaviti nek 
dogodek, ki drugače traja minute, ure včasih tudi dneve [1], [2]. 
Obstajata dva glavna načina kako posneti fotografijo s časovnimi presledki. Prvi in najbolj 
pogost je zajem fotografij na vsakih nekaj sekund, nakar te fotografije združimo v eno 
datoteko (24 ali 30 slik na sekundo), da dobimo video. Ta način se uporabimo, ko bomo 
zajemali fotografije dlje časa ali na daljši časovni interval (fotografija na vsakih 5, 10, 20, 30 
ali več sekund). Drug način je snemanje videa, katerega kasneje v obdelavi pohitrimo. Ta 
način pa uporabimo takrat, ko se nek dogodek ne bo razvijal tako zelo dolgo (2−10 minut). S 
poljubno pohitritvijo lahko izbiramo, kakšna bo hitrost premikajočih se objektov na posnetku. 
Za primer vzemimo premikanje oblakov. V veliki večini primerov premikanja oblakov sploh 
ne opazimo. Zato lahko postavimo kamero, usmerjeno v nebo, in zajemamo fotografije na 
vsakih nekaj sekund; v tem času oblaki naredijo majhen premik. Slike zajemamo nekaj deset 
minut, nato jih pa združimo v posnetek. Tako dobimo posnetek s hitrim premikom oblakov, ki 
mu pravimo fotografija v časovnih presledkih. [1], [2] 
Za izdelavo fotografije s časovnimi presledki ne potrebujemo ravno profesionalne ali 
polprofesionalne opreme, vse skupaj lahko naredimo z osnovnimi digitalnimi fotoaparati ali 
pa s pametnim telefonom, ki ga samo postavimo na mirno lokacijo in s posebno aplikacijo, ki 
jo prenesemo z interneta (Google play store, App store...), naredimo fotografijo s časovnimi 
presledki. [1], [2] 
 
1.2. Zgodovina fotografije v časovnih presledkih 
Leta 1897 je bila prvič uporabljena tehnika fotografije v časovnih presledkih v filmu 
Georgesa Mélièsa Carrefour De L'Opera (1897). Leta 1909 Jean Comandon v sodelovanju s 
Pathom Freresom s pomočjo fotografije v časovnih presledkih raziskoval različne biološke 
pojave. Kasneje je vedno več znanstvenikov uporabljalo to tehniko za lažjo razlago počasnih 
bioloških procesov, saj so lahko celoten proces skrčili na vsega nekaj sekund ali minut. 
Fotografija v časovnih presledkih se je dalje uveljavljala v seriji igranih filmov Arnolda 
Francka, imenovanih Bergfilms, ki je zajemala tudi The Holy Mountain (1926) (The Holy 
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Mountain [Full Movie]). V letih od 1929 do 1931 je R. R. Rife predstavil veliko 
magnificirano fotografijo v časovnih presledkih kino-mikroskopijo in s tem osupnil novinarje 
s celega sveta.  Leta 2008 je izšel DVD z naslovom Exploring the Spectrum. Na njem je 
zbrano njegovo celo življenjsko delo, kjer se je ukvarjal s snemanjem večinoma rastlin v 
svojem rastlinjaku. Rezultate je prikazal s pomočjo tehnike fotografije v časovnih presledkih. 
[3] 
 
1.3. Kaj bomo uporabili 
Pri izdelavi fotografije v časovnih presledkih je potrebne kar nekaj opreme. Priporočljiv je 
zrcalno refleksni fotoaparat s podporo funkcije fotografiranja na določen časovni interval. Ta 
funkcija nam omogoča, da zajemamo fotografije na točno določen časovni interval (1 
sekunda, 2 sekundi, 5 sekund, 20 sekund…). Če naš fotoaparat ne podpira zgoraj omenjene 
funkcije, lahko uporabimo daljinski sprožilec, ki ga s kablom priklopimo na fotoaparat ter na 
njem nastavimo nam ustrezen časovni interval. Vse fotografije fotografiramo v RAW-
formatu, saj nam te fotografije omogočajo boljšo in kakovostnejšo obdelavo. 
Za uspešno izvedeno fotografijo v časovnih presledkih je nujno potrebno tudi stojalo oz. s 
tujko tripod. S stojalom pripomoremo k stabilnosti fotoaparata. Kakšno koli tresenje je 
namreč zelo moteče in zelo opazno v kasnejšem končnem izdelku. Tresenje je možno, vsaj 
delno, če ne v celoti, odpraviti v kasnejši obdelavi na računalniku. 
Včasih nam načrte pokvari veter, ki nam sicer neopazno maje fotoaparat s stojalom, zato 
zopet dobimo nam neugodno tresenje. Takšno tresenje lahko znatno zmanjšamo z dodajanjem 
uteži na stojalo. Utež je lahko nekaj čisto preprostega, lahko uporabimo nekaj litrov vode v 
plastenkah, ki jih damo v vrečo, in to obesimo na spodnjo stran stojala. Tako povečamo 
stabilnost. Namesto vode lahko uporabimo druge težke stvari, kot so: opeke, kakšno orodje 
ipd. 
Potrebovali bomo tudi specializirane računalniške programe. Za izdelavo je možno uporabiti 
več različnih programov, od plačljivih do tistih brezplačnih. Za obdelavo RAW- fotografij 
bom uporabil Adobe Photoshop Lightroom, ki je plačljiv program. Zastonj alternative Adobe 
Photoshop Lightroomu so: LightZone (Windows, Linux, Mac), Darktable (linux, Mac)...[4] 
Kasneje bomo uporabili tudi Adobe After Effects, ki je plačljiv. Brezplačna alternativa za 
Adobe After Effects je Natron (Windows, Linux, Mac) [5]. Uporabil bom tudi Sony Vegs Pro 
13. Brezplačne alternative za Sony Vegas Pro so: Windows Movie Maker, Avidemux (Mac, 
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Windows), VirtualDub (zadnja verzija omenjenega programa je izšla leta 2013 in deluje na 
Windows operacijskem sistemu), OpenShot (Windows, Linux, Mac)[6], [7]. Uporabili bomo 





2. Osnove fotografije 
 
Možnosti učenja fotografiranja je več. Ena od takih je samostojno eksperimentiranje, ki nam 
lahko zelo pomaga pri učenju, če smo takšen tip človeka, ki se rad sam s svojimi poizkusi 
nauči določene stvari, spotoma pa odkrijemo tudi kaj novega. Drugi način je učenje iz 
vodičev. Bodisi iz knjige ali osebnega mentorstva bodisi s spleta, kjer kar mrgoli vseh sort 
vodičev. Vsem dobro znani YouTube nam nudi na tisoče različnih vodičev, ki jih posnamejo 
ljudje sami. Treba je samo vedeti, kaj bi se radi naučili. Obstajajo pa tudi različne spletne 
strani, ki nudijo samo vodiče, kjer se najdejo tudi taki brezplačni. Večina jih je vendarle 
plačljivih, a vsebujejo celotno pot od čistega začetnika do profesionalca. Primer takšne 
spletne strani, ki jo uporabljam tudi jaz, je Udemy. Na tej spletni strani najdemo vse vrste 
vodičev iz skoraj vseh področij. Kadar kupimo vodič, nimamo časovne omejitve, kako dolgo 
ga lahko uporabljamo. Ti vodiči se redno osvežujejo, kar pomeni, da če se pojavi novost, jo 
bo skoraj zagotovo avtor dodal v vodiča, vi pa za to ne boste nič več plačali. 
 
 




2.1. Zgodovina fotografije 
Camera obscura, kar latinsko pomeni temna soba, je najosnovnejša naprava za zajemanje 
slike. Sestavljena je iz dobro svetlobno zatesnjene škatle in ene majhne luknjice, skozi katero 
vstopa svetloba. Zaradi fizikalnih zakonov je na drugi strani škatle slika obrnjena, ki jo lahko 
projiciramo na papir ali kakšno ravno belo površino ali pa na zadnjo stran škatle. Tako lahko 
opazujemo sliko v realnem času [15]. 
 
Fotografija 2: Camera Obscura [2] 
 
Najstarejša ohranjena fotografija sega v leto 1826 ali 1827 in prikazuje pogled na posestvo Le 
Gras, posnel pa jo je Joseph Nicéphore Niépce [16]. Avtor je uporabil kositrno ploščo, 
premazano z asfaltom (Bitumen of Judea ali Syrian asphalt). Pod vplivom svetlobe je asfalt 
postal trdnejši. Čas osvetljevanja je bil zelo dolg, okoli 8 ur. Nato je fotografijo obdelal po 
posebnem postopku in tako ustvaril prvo obstojno fotografijo, ki je bila zelo neostra in 
nerazpoznavna. Tudi prvo trajno fotografijo je posnel Niépce leta 1822, vendar je bila uničena 
med poskusi tiska [17]. Kasneje je Niépce oblikoval partnerstvo z Luisom Daguerrejem, s 
katerim sta se ukvarjala z iskanjem načinov ustvarjanja trajnih fotografij. Partnerstvo je trajalo 
do Niépcove smrti leta 1833. Daguerre je nato sam nadaljeval z eksperimenti, nakar mu je 
uspelo zmanjšati čas osvetljave iz začetnih osem ur na le pol ure [18]. To mu je uspelo tako, 
da je [18] »kositrne plošče zamenjal z bakrenimi, jih naparil z jodovimi solmi in pustil, da je 




Fotografija 3: Najstarejša ohranjena fotografija [3] 
 
Leta 1841 je kot prvi uvedel tehniko kemično prepariranega stekla Slovenec Janez Puhar. 
Steklo odlično prepušča svetlobo in je odlična podlaga za kemično emulzijo, edina težava je 
bil oprijem emulzije na steklo. To težavo je kasneje uspešno rešil Scott Archer leta 1851. 
Puhar je uporabljal navadno ali brušeno steklo, ki ga je najprej ogrel in nanj nanesel kemično 
emulzijo (svetlobno občutljiva plast žvepla). Čas osvetlitve se je skrajšal na le nekaj sekund, 
kar je bil izjemen dosežek za tisti čas. V primerjavi s prejšnjimi metodami fotografiranja je bil 
Puharjev način veliko cenejši, saj je fotografija, posneta na stekleno ploščo, stala le 5 šilingov 
[18]. 
Tako imenovan suhi postopek je leta 1871 odkril Richard Maddox. Uporabil je želatino 
skupaj z emulzijo. Nanesel jo je na steklo, kjer se je emulzija posušila, vendar ohranila svoje 
lastnosti zaradi raztegljivosti želatine. Tako je postala obstojna. To je omogočalo pripravo 
steklenih plošč vnaprej. Emulzija pa je bila zelo občutljiva na svetlobo. Čas osvetlitve je bil 
skrajšan na nekaj stotink sekunde, kar je omogočalo zajem trenutne slike. Fotoaparate so 





2.2. Fotografiranje na film 
Fotografski film je prozoren plastičen trak, prekrit z emulzijo z mikroskopsko majhnimi 
kristali, ki so občutljivi na svetlobo. Velikost kristalov določa občutljivost, kontrast in 
resolucijo filma. Če film pustimo izpostavljen svetlobi, kristali postopoma potemnijo. Da se 
slika zapiše na film, nam pomaga zelo kratka (ali pa tudi ne) osvetlitev filma, ki nam jo 
omogoči fotoaparat. Osvetlitev tako povzroči rahlo kemično spremembo na filmu, 
sorazmerno s količino svetlobe, absorbirano s strani vsakega kristala. Vendar takšna 
fotografija postane uporabna komaj takrat, ko se film razvije. Takrat deli filma, ki so bili prej 
osvetljeni s strani fotoaparata, potemnijo in ustvarijo vidno sliko [19], [20]. 
Zametki fotografije na film segajo v leto 1887, ko se je Hannibalu Goodwinu porodila 
zamisel o filmskem zvitku. Leto kasneje pa je to idejo prvi začel tržiti George Eastman, ki je 
poslal na trg boks kamero z že vpetim filmom med dvema valjčkoma. Vsebovala je film za 
100 posnetkov. Ko si celoten film napolnil, si kamero poslal v laboratorij, kjer so ti film 
razvili in vstavili novega. Zaradi boljše cenovne dostopnosti, majhnosti in preprostosti je 
fotografiranje naenkrat postalo zelo zanimivo širši množici. Tako se je začela doba fotografije 
[18]. 
Leta 1936 sta Kodak in Agfa na trgu predstavila svoja prva diapozitivna filma. Šlo je za 35-
milimetrski kino format. To je sprožilo kopico sprememb v smislu izboljšanja kamer [18] 
»(svetlomeri, motorni transport, avtomatska ostrina) in filmov (zrnatost, barvitost, 
občutljivost).« To predstavlja zadnji vrhunec analogne fotografije, saj se v naslednjih nekaj 
desetletjih ni veliko spremenilo, do prihoda digitalne fotografije, ki je postavila nov mejnik v 
svetu fotografiranja [18]. 
 




2.3. Digitalna fotografija 
Z uveljavitvijo digitalne fotografije se je potreba po filmu začela nižati. S prihodom digitalne 
fotografije se je korenito spremenila amaterska, profesionalna, novinarska fotografija. 
Obdelava fotografij je postala enostavnejša. 
Prvi poizkus izdelave digitalnega fotoaparata je bil leta 1975 v podjetju Eastman Kodak. 
Fotoaparat je bil težak skoraj 4 kg, posnel je črno-bele fotografije in imel resolucijo 10.000 
slikovnih točk. Potreboval je 23 sekund, da je zajel fotografijo [21]. 
Prvi (ne čisto) digitalni fotoaparat je leta 1981 predstavil Sony. Imenoval se je Sony Mavica 
(Magnetic Video Camera). Fotoaparat ni bil v celoti digitalen, saj je njegov senzor proizvedel 
analogni video signal. Mogoče je bilo zapisati 50 fotografij na disketo, ki jih je bilo mogoče 
predvajati na televiziji. Imel je resolucijo 720.000 slikovnih točk. Mnogi verjamejo, da se s 
prihodom tega fotoaparata začela nova era fotografije [21], [22]. 
 
Fotografija 5: Sony Mavica [5] 
 
Prvi pravi digitalni fotoaparat je predstavil Fuji leta 1988: DS-1P. Uporabljal je 2 MB SRAM 
veliko spominsko kartico. Na to kartico je bilo mogoče shraniti do 10 fotografij. Imel je 16-
milimetrski fiksni fokus. Čas zaklopa pa je bil v razponu od 1/60 s do 1/2000 s. Fotoaparat ni 




Fotografija 6: Fuji Film DS-1P [6] 
 
Prvi komercialno dostopen fotoaparat je bil predstavljen leta 1990, to je bil Dycam Model 1 
ali Logitech Fotoman. Fotografije je shranjeval digitalno. Zajemal je črno-bele fotografije v 
velikosti 320 x 320 slikovnih točk. Vseboval je 1 MB notranjega pomnilnika, na katerega je 
bilo mogoče posneti do 32 fotografij. Čas zaklopa pa je bil med 1/30 s do 1/1000 s. Paket je 
vseboval tudi kabel za prenos fotografij na računalnik [21], [25]. 
Fotografiranje na film je digitalna fotografija začela izrinjati šele v letu 2001 [18]. 
Tehnologija je postala dostopnejša in bolj praktična. V digitalni fotoaparat si samo vstavil 
spominsko kartico, na katero se shranjujejo fotografije. Ko si fotografije shranil v računalnik, 
(jih poslal tiskat, ali pa jih enostavno nisi več potreboval), si jih enostavno izbrisal iz kartice. 
Tako si lahko zopet fotografiral na isto kartico. Pri fotografiranju na film je bilo več dela, 
treba ga je bilo previti nazaj v kolut, ga odnesti k razvijalcu, po navadi je bil to fotografski 
studio, nakar ga je mojster razvil, spustil skozi posebno napravo, ki je preslikala fotografije iz 
filma v računalnik, šele nato so se fotografije lahko natisnile na foto papir. 
Dandanes lahko naredimo poljubno število fotografij in ne 24 ali 36, kot je bilo to možno pred 
digitalno fotografijo. Edina omejitev je velikost spominske kartice in življenjska doba 
baterije. Fotografije si lahko sami urejamo, jih brišemo, ustvarimo svoj elektronski foto 
album, jih objavljamo po spletu. Digitalna fotografija je dandanes prisotna povsod. Digitalne 
fotoaparate ali kamere vgrajujemo ne samo v za to namenjene naprave, ampak v računalnike, 




2.4. Osnovne funkcije fotoaparata 
Dandanes so fotoaparati dobre kakovosti dostopni praktično vsakomur. Možno jih je kupiti že 
v navadnem supermarketu ali pa kar na spletu z dostavo na dom. Pa vendar moramo paziti, 
kakšen aparat si bomo kupili. Najprej je treba vedeti, ali želimo imeti fotoaparat za kakšne 
izlete, praznovanja ipd. Bolje je izbrati kompakten digitalni fotoaparat, saj je tudi cenejši kot 
zrcalno refleksni, ki ga izberemo, če imamo namen fotografirati bolj pogosto ter se začeti s 
fotografiranjem ukvarjati za hobi, kasneje seveda možno tudi profesionalno. Če smo popoln 
začetnik na tem področju, se je pametneje odločiti za kakšen cenejši in manj zakompliciran 
model, z ne toliko vgrajenimi funkcijami, saj se osnov tako hitreje naučimo. 
 
2.4.1. Fokus (gorišče)  
Gorišče je točka, v kateri se zbirajo žarki. Ti žarki, ki prihajajo od nekega predmeta, ki ga 
fotografiramo, se združijo v točki fokusa in nam tako ta predmet izostrijo. Predmet je lahko 
tako izostren ali neoster – meglen. 
 
2.4.2. Zaslonka 
Z zaslonko uravnavamo količino svetlobe, ki pade na senzor. Zaslonko označujemo s f-
stopnjami. Npr. f1.4 prepusti dvakrat več svetlobe kot f2.8. Manjša številka v imenovalcu 
tako pomeni večjo prepustnost svetlobe/zaslonko. Prav tako velja: manjši je imenovalec v 
zaslonki, manjša je točka ostrine, s tem lahko na fotografiji dosežemo, da je predmet, ki je 
fotografiran oster, ozadje pa zamegljeno [8]. 
 






2.4.3. Hitrost zaklopa ali čas osvetlitve 
Pove nam, kako dolgo je filmsko ali slikovno tipalo osvetljeno. Pravilo pravi, da krajši kot je 
čas osvetlitve, ostrejša je slika. Takšen način uporabljamo predvsem pri športih ali pri 
fotografiranju hitro premikajočega se objekta, saj ne preteče veliko časa med odprtjem in 
zaprtjem zaslonke, zato so lahko npr. smučarski skakalci na fotografijah ostri, četudi se 
premikajo z veliko hitrostjo. Če pa je čas osvetlitve daljši, se po navadi uporablja za vizualne 
ali umetniške efekte (luči avtomobilov se vlečejo). Nekaj standardnih hitrosti zakopa 
(merjeno v sekundah): 1,1/2, 1/4, 1/8, 1/15. 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000. Hitrosti 
se raztezajo od nekaj ur (astrofotografija, posebni efekti) do 1 skozi več tisočink sekunde, v 
mojem primeru do 1/8000 s [8]. 
 
Fotografija 8: Kratek čas osvetlitve, Desno: Daljši čas osvetlitve [8] 
 
2.4.4. Nastavitev beline ali »White Balance«  
White Balance je zelo pomemben del fotografije, saj nam omogoča, da so barve na fotografiji 
takšne, kot jih mi vidimo.  Če barve na fotografiji niso takšne, kot jih mi vidimo, rečemo, da 
ima fotografija barvni pridih. Največkrat se uporablja avtomatska določitev nastavitve beline, 
a ko so svetlobni pogoji zahtevnejši, kot je več virov svetlobe npr. sonce sije skozi okno, v 
sobi gori tudi luč za povrh pa še osvetljujemo prostor z bliskavico na fotoaparatu, je praktično 
nemogoče za fotoaparat, da bi pravilno ocenil temperaturo svetlobe. Zato jo moramo nastaviti 
sami že po vnaprej pripravljenih načinih (sonce, bela fluorescentna svetloba...) ali pa 
nastavimo belino tako, da fotografiramo bel list papirja ali belo površino, ki se bo kasneje 
pojavila na fotografiji. Tako povemo fotoaparatu, da mora biti tista površina bela. Na podlagi 




Fotografija 9: Levo: Pravilna nastavitev beline, sredina in desno: nepravilna nastavitev 
beline [9] 
 
2.4.5. Merjenje svetlobe  
 Merjenje svetlobe je pomembno, če imamo v kadru neko svetlo in temno področje, saj je na 
tej fotografiji velik dinamičen razpon svetlobe, mi pa želimo en del te fotografije imeti 
pravilno osvetljen. Če imamo npr. nek predmet, ki vsebuje samo senčni del fotografije, ozadje 
pa je svetlo, želimo, da bo pravilno osvetljen samo ta predmet, za ozadje pa ni pomembno, ali 
je temno ali svetlo. Poznamo več načinov merjenja svetlobe: 
o Točkovno merjenje svetlobe – je najbolj fin način meritve, saj je osredotočen 
na zelo majhno področje kadra, zato bo potem tisto področje pravilno 
osvetljeno, za ozadje pa nam je vseeno. Zajema med 1 do 5 % celotne površine 
v kadru, iz katere izmeri odbito svetlobo [8]. 
 
o Centralno merjenje svetlobe – pokriva večji del predmeta, ki ga 
fotografiramo in ni skoncentrirano na eno samo točko. Ta način je primeren, če 
hočemo ujeti večji del motiva in ga pravilno osvetliti. Zajema 60–80 % kadra. 
Izloči tudi izjemno svetle in temne dele [8]. 
 
o Matrično merjenje svetlobe – ta način je najbolj splošen in (po navadi) 
tovarniško nastavljen način merjenja svetlobe. Zajame večji del kadra. 
Nastavitev je primerna pri fotografiranju pri enakomerni osvetlitvi – brez 






2.4.6. ISO Občutljivost  
ISO je eden izmed najbolj osnovnih parametrov v fotografiji. S parametrom ISO nastavimo 
občutljivost senzorja v fotoaparatu. Manjši kot je ISO (npr. ISO 100), manj je senzor občutljiv 
na svetlobo, kar pomeni, da za dobro osvetlitev potrebujemo več svetlobe, kar ni problem, če 
fotografiramo zunaj na soncu. Vendar nam manjša vrednost ISO prinese v fotografijo manj 
šuma kot večja vrednost (npr: 1600), ki jo uporabljamo pri slabših svetlobnih pogojih. Nekaj 
osnovnih stopenj ISO občutljivosti: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 
3200 [8]. 
 
2.5. Filmski plani 
Plani so pomemben dejavnik vsakega polprofesionalnega ali profesionalnega filma ali 
posnetka. Filmski plan je odvisen od več dejavnikov, kot so: oddaljenost kamere od podobe, 
razvrstitev podob in število oseb. Plane po navadi načrtujemo že v scenariju, kjer mora biti 
vsaj okvirno, če ne že detajlno opisano, kako bo izgledal nek kader ali odsek filma ali 
posnetka. S plani si pomagamo ustvariti vzdušje tekom filma, podobno kot z glasbo, tako 
lahko ustvarimo sproščenost, jezo, stopnjevanje napetosti, ponižnost, občutek veličine itd. 
Poznamo nekaj osnovnih in dodatnih planov. 
 
2.5.1. Splošni ali total plan  
Splošni plan je predvsem informativnega značaja, saj nam s svojo širino predstavi, kje se bo 
zgodba odvijala v nekem krajšem časovnem obdobju oz. predstavi vse osnovne in začetne 
stvari, ki so pomembne za naslednjih nekaj sekund ali minut. Lahko pa nam tudi pokaže neko 
osebo ali predmet izgubljeno v okolju. Če skozi film ne uporabimo dovolj veliko splošnih 
planov, je lahko to zmotljivo za gledalca, saj mu lahko kaj kmalu zgodba postane nelogična. 




Fotografija 10: Splošni plan v filmu Marsovec [10] 
 
2.5.2. Srednji plan 
Imenuje se tudi naravni plan. V tem planu je glavna oseba ali stvar prikazana v celoti, saj ni 
vključenega toliko ozadja kot pri splošnem planu. Ta plan nam poda najbolj pomembne 
podatke o zgodbi. Pušča malo prostora nad glavo in pod nogami [29]. 
 






2.5.3. Ameriški plan  
Prikazuje osebo ali stvar bližje kot srednji plan, saj po navadi ta plan igralcu odseka noge, po 
navadi od kolen navzdol.  Glede na to, da ozadje po navadi že poznamo, prenaša težo le-tega 
na glavno osebo v tem planu [29]. 
 
Fotografija 12: Ameriški plan [12] 
 
2.5.4. Srednje-bližnji plan  
Plan od pasu navzgor imenujemo srednjebližnji plan. Prikazuje nek dogodek bolj detajlno kot 
ameriški plan, saj je večji fokus na igralca [29]. 
 






2.5.5. Bližnji plan  
Veliko bolj detajlen plan v primerjavi z prej opisanimi. V tem planu se ozadje praktično sploh 
ne vidi, zato po navadi sledi kakšnemu planu, kjer je bilo ozadje pomembno, saj zato vemo, 
kje in kdaj se ta bližnji plan dogaja. Po navadi prikazuje portret osebe [29]. 
 
Fotografija 14: Bližnji plan iz oddaje Top Gear [14] 
 
2.5.6. Veliki plan  
Kot v prejšnjem planu tudi tukaj »ni ozadja«, saj nam veliki plan predstavlja le delček celote, 
ki se dogaja, saj je po navadi zajet samo obraz igralca. Zato je toliko bolj primeren za 
izražanje igralca, saj lahko brez težav preberemo mimiko na igralčevem obrazu [29]. 
 
Fotografija 15: Veliki plan v filmu Johnny English [15] 
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2.5.7. Detajlni plan ali samo detajl  
Že samo ime pove vse, da nam detajl pokaže (po navadi) obraz zelo od blizu. Na celoten 
zaslon ne spravimo celega obraza ali predmeta [29]. 
 
Fotografija 16: Detajl v filmu X-Men [16] 
 
2.6. Vrste in učinki perspektiv 
Že od samega začetka ljudje stremijo k čim bolj realni upodobitvi. Začelo se je s slikanjem na 
steno jame, nadaljevalo s slikanjem na platno, nato pa je prišlo fotografiranje, ki je do takrat 
ponudilo najrealnejšo upodobitev nekega objekta. Pri tej upodobitvi nam pomagajo tudi 
perspektive. »Perspektiva je projekcija tridimenzionalnega prostora na dvodimenzionalno 
površino.« [31] Z določeno perspektivo stremimo k temu, da bi na dvodimenzionalni površini 
dosegli kar se da prostoren tridimenzionalen vtis, da ga naši možgani lažje procesirajo [30]. 
Ena izmed glavnih značilnosti [31] »perspektiv je stekanje linij v horizont«. Več vrst 
perspektiv poznamo zato, ker nam vsaka da nek določen učinek. Spodaj je naštetih nekaj 
glavnih perspektiv. 
 
2.6.1. Ptičja perspektiva 
Že ime samo pove, da gledamo na neki predmet od zgoraj. Pri tej perspektivi je značilno, da 
so predmeti manjši kot na primer iz drugih perspektiv. Ptičja perspektiva je lahko iz kakšnega 
višjega objekta (primer fotografija spodaj: Pariz iz Eifflovega stolpa) ali pa iz zraka (balon, 
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dron, letalo, helikopter). S to perspektivo lahko dosežemo vtis vzvišenosti ali pa vtis 
majhnosti [30], [31]. 
 
Fotografija 17: Primer panoramske fotografije s ptičje perspektive [17] 
 
2.6.2. Žabja perspektiva 
O tej perspektivi se pogovarjamo, ko gledamo na neki objekt od spodaj navzgor. Linije se 
stekajo v neko daljno točko. Pojavlja se običajno pri fotografiranju arhitekture, pa tudi v 
filmu, ko hoče režiser doseči vtis majhnosti ali ponižnosti pred objektom v kadru [31]. 
 






2.6.3. Linearna perspektiva 
Značilnost te perspektive je, da se objekti znotraj kadra zmanjšujejo razdaljo. Primer je 
spodnja fotografija: kot vidimo, velikost nosilcev električne napeljave za metro pada z 
razdaljo, prav tako stavbe ali kakršni koli drugi objekti na fotografiji [30]. 
 
Fotografija 19: Primer linearne perspektive. [19] 
 
2.7. Vgrajene funkcije fotoaparata in računalniška obdelava fotografij 
Nekateri, predvsem novejši fotoaparati imajo vgrajene na stotine različnih funkcij, ki nam 
lahko pomagajo pri videzu končnega rezultata. Nekatere izmed teh funkcij so tudi: 
− Nasičenost – za bolj polne barve, če smo ocenili, da so preblede. 
− Svetlost – če je fotografija pretemna ali presvetla, jo lahko preprosto posvetlimo 
ali potemnimo; nekateri fotoaparati omogočajo posvetlitev samo temnih delov ali 
potemnitev samo svetlih delov. 
− Zajem določene barve – če želimo imeti na fotografiji npr. samo rdečo barvo, bo 
fotoaparat zajel samo omenjeno barvo, preostali del fotografije bo pa črno bel. 
− Picture control – fotoaparat obdela fotografije po naših željah. V to obdelavo 
zajema predvsem osnovne parametre, kot so: izostritev, kontrast, nasičenost, 
barvni odtenek... Po navadi lahko izbiramo med več načinov izboljšave slik, kot 
so: standardna izboljšava, nevtralna, živahna...). 
Za amaterske fotografe je uporaba samo takšnih funkcij možna, sploh za tiste, ki se na 
obdelavo fotografij ne spoznajo najbolje in hočejo dobiti iz svojih fotografij kar se da 
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najboljše brez kasnejše obdelave. Takšni načini nam omogočajo hitro in preprosto obdelavo 
fotografije, ki nam ponudi solidne rezultate, ki za profesionalce niso najboljši. Za 
profesionalne ali polprofesionalne fotografe pa takšen način ni najboljša izbira, saj se jih 
večina zanese na obdelavo, ki pride na vrsto kasneje, na računalniku. Splošno gledano imamo 
z obdelavo fotogafij več svobode in veliko več izbire, večino funkcij in učinkov lahko 




3. Produkcija predstavitvenega videa 
 
Projekt sem izpeljal v časovnem obdobju slabih dveh mesecev. Malto sem izbral ker je mala 
država sredi Sredozemskega morja. Na njej domuje zanimiva arhitektura, drugačna narava v 
primerjavi z našo in obilica morja. Pomladi in poleti je tam veliko ljudi, ki so lahko zanimivi 
faktor v fotografiji s časovnim presledkom. Preden sem se dokončno odločil za Malto, sem se 
pozanimal o potencialnih krajih za zajemanje fotografij: če je dovolj lokacij, javni prevoz za 
dostop do teh krajev, cena... Projekta sem se lotil načrtno, pa vendar ne tako strogo, saj je 
zajemanje fotografij odvisno od več dejavnikov, predvsem od vremena. Državo sem si 
razdelil na več delov, in poizkušal (ob ugodnemu vremenu) obiskati in posneti čim več 
lokacij, ki ležijo dokaj skupaj v državi. Vsakič sem si pustil tudi nekaj prostora za snemanje 
po občutku: ko sem zagledal potencialni kader sem enostavno postavil opremo in začel 
zajemati material, čeprav ta lokacija ni bila v prvotnem načrtu. Ravno zaradi teh stvari nisem 
imel vnaprej pripravljenega scenarija. Spodaj sta predstavljena dva primera izdelave 
fotografije s časovnim presledkom. 
 
3.1. Uporabljeno orodje za zajem slike v izbranem projektu 
 
3.1.1. Nikon d3100   
Nikon d3100 je amaterski in zelo osnovni zrcalno refleksni fotoaparat, je naslednik aparata 
d3000 in predhodnik d3200 in d3300. Vsebuje DX senzor z 12,2 milijona slikovnih točk, ki je 
vgrajen v aparate nižjega cenovnega razreda. Senzor je manjši, kar pomeni, da na njega pade 
manj svetlobe. Ponuja nam tudi razpon ISO od 100 do 3200 ter povečanje do 12800. S tem 
fotoaparatom lahko tudi snemamo »full HD« posnetke (1920 x 1080 slikovnih točk), ki 
zajamejo tudi  zvok. Premore tudi 7,5-centimetrski LCD-zaslon in 11-točkovni sistem 






3.1.2. Nikon d7100  
Nikon d7100 je nekakšen vmesnik med začetnimi zrcalno refleksnimi fotoaparati in 
profesionalnimi fotoaparati, saj tudi Nikon d7100 vsebuje DX senzor (APS-C senzor). Pri tem 
aparatu ne potrebujemo daljinskega sprožilca, saj ima časovni interval že vgrajen. Za ta aparat 
so značilne ostre slike in zelo dobra kakovost video snemanja. ISO razpon se začne pri 100 in 
konča pri 6400, z možnostjo povečanja do 25600 [11]. 
 
3.1.3. Nikkor objektiv 18–105 mm f3.5  
Objektiv je primeren za kar široko paleto primerov, saj lahko z njim zajamemo široke – 
panoramske kadre do tistih bolj detajlnih, ki nam jih omogoča 105 mm zoom. Primeren je za 
uporabo v dobrih svetlobnih pogojih (sonce, dobro osvetljena področja...) zaradi zaslonke z 
najnižjo vrednostjo 3.5 [12]. 
 
3.1.4. Nikkor objektiv 35 mm f1.8  
Fiksni objektiv brez zooma z zelo odprto zaslonko 1.8, kar nam omogoča, da lahko 
fotografiramo ročno, brez stojala tudi v slabših svetlobnih razmerah, predvsem v hiši ob 
navadni luči itd. Odprta zaslonka nam tudi omogoča zelo ostre fotografije z meglenim 
ozadjem [13]. 
 
3.1.5. Stojalo Hama  
Za fotografijo s časovnimi presledki potrebujemo neko fiksno točko, kjer bo stal fotoaparat. 
Za to je najbolj primerno stojalo, ki ga postavimo na želeno mesto, nanj pritrdimo fotoaparat 
in začnemo fotografirati. Stojalo se raztegne do višine 160 cm. 
 
3.1.6. Daljinski sprožilnik 
Fotoaparat Nikon d3100 nima vgrajene funkcije fotografiranja na določen časovni interval, 
zato uporabimo daljinski sprožilec, ki ga priklopimo na fotoaparat in mu nastavimo časovni 
interval za fotografiranje. 
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3.1.7. 360° avtomatska glava  
Je uporaben pripomoček za izdelavo fotografije v časovnih presledkih, ki ga namestimo med 
stojalom in fotoaparatom. Osnovna funkcija glave je počasno obračanje fotoaparata v 
določenem številu minut za določeno število stopinj. Končni rezultat ni tako statičen, saj 
vsebuje počasno premikanje okoli svoje osi. 
 
3.1.8. Stojalo Gorillapod  
Manjše stojalo, katerega noge lahko prilagajamo vsako posebej, zajema predvsem upogibanje 
vsake noge posebej. Tako ne potrebujemo ravnega površja, celo niti površja samega, saj lahko 
omenjeno stojalo pritrdimo tudi na kakšno ograjo. 
 







3.2. Valletta Trajekt  
Video je bil posnet 28. 3. 2016 na trajektnem terminalu v Valletti. Prikazuje lokalni trajekt, 
kako pripelje v pristanišče in se tam tudi zasidra.  
 
3.2.1. Uporabljena oprema 
− Nikon d7100 
− Nikkor objektiv 18-105 
− Gorillapod 
 
3.2.2. Uporabljene nastavitve 
− ISO 100 
− Nastavitev beline/White balance: Sončna svetloba/Direct sunlight 
− Resolucija: 1920 x 1080 
− Slik na sekundo: 29 
− Zoom: 18 mm 
− Čas trajanja: 2 minuti 22 sekund 
 
3.2.3. Izdelava posnetka 
1. Najprej sem izbral kader, za katerega sem menil, da zajema dovolj široko paleto 
objektov, pod pogojem, da glavno dogajanje (pristanek trajekta) ni preveč oddaljeno 
od kamere. Z vklopom LIVE načina sem kader spremljal preko LCD-zaslona, ki mi 
ponudi sliko, kakršno bo zajel. S to funkcijo sem si pomagal določiti optimalno 
svetlobo, nakar sem začel snemati. 




Fotografija 21: Sony Vegas Pro 13. [21] 
 
3. Prva stvar, ki sem jo naredil, je bila, da sem popolnoma utišal zvok, saj bi se pri 
končnem izdelku slišalo le cviljenje. Ko pohitrimo video, se skupaj pohitrita slika in 
zvok. To sem dosegel z desnim klikom na video datoteko in izbral Switches>Mute. 
 
Fotografija 22: Utišanje zvoka. [22] 
 
4. Nato sem popravil nasičenost barv, saj se mi je slika zdela nekoliko bleda. Tako sem 
preko Sonyjeva vtičnika »Media FX« dodal »Sony Saturation Adjust«, kjer sem se 




Fotografija 23: Prikaz menija. [23] 
 
Fotografija 24: Sony Saturation Adjust. [24] 
 




5. Zaradi omejitve, ki jo ima Sony Vegas, ni mogoče skrajšati posnetka za več kot 
štirikrat. Tako je najbolje skrajšati posnetek, ga izvoziti in ponovno uvoziti. To 
moramo ponoviti tolikokrat, dokler nismo zadovoljni z rezultatom.  
Na konec datoteke postavim miško, kjer se mi pokaže horizontalna črta s puščicama 
na vsaki strani, ob strani pa se pokaže napis: »Trim Event End.« Če nato pritisnem 
tipko Ctrl, se pod že omenjenim znakom pojavi krivulja in se izpiše tekst: »Time 
Stretch.« Medtem ko držim tipko Ctrl, povlečem miško levo za pohitritev posnetka ali 
desno za upočasnitev posnetka. Vse skupaj sem pohitril do te mere, da je bil celoten 
posnetek dolg le še 15 sekund od prvotnih 2 minuti in 22 sekund. Torej sem pohitril 
posnetek za 9,5-krat. 
 
 
Fotografija 26: Skrajšan posnetek.  [26] 
 
6. Na koncu še samo izvozim posnetek. Izberem: »File>Render As«, kjer se odpro novo 
okno. Pod alinejo MainConcept AVC/AAC (*.mp4;*.avc) imam podano že 
prednastavljeno opcijo »Internet HD 1080p«, ki mi omogoča dokaj visoko kakovost 
videa z relativno nizko končno velikostjo. Vendar sem sam malenkost spremenil 
omenjeno opcijo in dodal nekaj več bitne hitrosti, kar nam malenkost poveča končno 
velikost datoteke, vendar je kvaliteta boljša. To opcijo sem poimenoval HD Srednje 





Fotografija 27: File > Render As... [27] 
 
 




Fotografija 29: Izvoz videa. [29] 
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3.3. Valletta pristanišče  
Uporabil sem fotografiranje na časovni interval; vsakih nekaj sekund sem zajel fotografijo, ki 
sem jo kasneje spravil v en video. Fotografije so bile posnete 29. 3. 2016, prikazuje pa razgled 
iz parka, ki se nahaja na obzidju Vallette. 
 
3.3.1. Uporabljena oprema 
− Nikon d7100 
− Nikkor objektiv 18-105 
− Stojalo Hama 
 
3.3.2. Uporabljene nastavitve 
− ISO 160 
− Nastavitev beline/White balance: Sončna svetloba/Direct sunlight 
− Zaslonka: f3.5 
− Čas zaklopa: 1/5000 sekunde 
− Časovni interval: 5 sekund 
− Zoom: 18 mm 
− Čas trajanja: 20 minut 
 




3.3.3. Izdelava posnetka 
1. Z vrsto poskusnih fotografij sem določil kader in ugotovil najboljše nastavitve v danih 
vremenskih pogojih. Nato sem nastavil časovni interval – 5 sekund, število fotografij: 
250 in začel fotografirati. 
2. Fotografije sem nato uvozil v program Adobe Lightroom. 
 
Fotografija 31: Uvoz fotografij v program Adobe Lightroom. [31] 
 
3. Izbral sem zavihek »Develop«, v katerem lahko spreminjamo vse možne lastnosti 
fotografije. Nato sem izbral približno srednjo fotografijo po vrsti, saj naj bi bila neko 
povprečje med vsemi posnetimi fotografijami, in se začel poigravati z drsniki. 
 




4. Na fotografiji sem spremenil nekaj osnovnih stvari:  
a. Malenkost sem povečal kontrast, saj se mi originalna fotografija ni zdela ravno 
kontrastna. 
b. Nato sem malenkost potemnil svetla področja (Highlights), saj je bila 
fotografija na desni strani malenkost pregorela. 
c. Posvetlil sem sence, pa tudi bela območja, (Whites) saj slika izgleda tako bolj 
živa. 
d. Ter malo tudi posvetlil črna (Blacks) področja. 
e. Povečal sem tudi detajle (Clarity), tako fotografija izgleda bolj ostra. 
f. Povečal še nasičenost barv (saturation), da vse skupaj izgleda bolj živo in ne 
več tako bledo, kot je izgledalo prej. 
g. Nazadnje sem celotno fotografijo še malenkost posvetlil (Exposure). 
 





Fotografija 34:  Primerjava prej (levo) in potem (desno). [34] 
 
5. Označim vse fotografije na časovnici in pritisnem tipko »Sync«, ki prenese vse 
nastavitve iz preurejene fotografije na ostale še neurejene fotografije. Tako dobim na 
vseh fotografijah enake nastavitve/spremembe (bolj žive, svetlejše itd.). 
 
Fotografija 35: Spodaj vse označene fotografije ter sinhronizacijski meni. [35] 
 
6. Na koncu še izvozim vse fotografije preko zavihka File>Export. V novem oknu 
izberem destinacijo, kamor želim fotografije izvoziti, ter kliknem “Export”. 




Fotografija 36: »Export« okno. [36] 
 
7. Nato odprem program Adobe After Effects, kjer ustvarim novo kompozicijo. Izberem 
število slik na sekundo ter dolžino posnetka, v tem primeru okoli 8 sekund in pol, 
nakar dodam še nekaj rezerve. Ta rezultat dobim, če delim število vseh slik s slikami 
na sekundo. 
 
Fotografija 37: Okno za ustvarjanje kompozicije. [37] 
 
Ko ustvarim kompozicijo, izberem zavihek »File > Import >Mmultiple files«, kjer izberem 
mesto fotografij iz programa Lightroom ter označim samo prvo fotografijo, nakar še 
obkljukam »JPEG Sequence« in »Force alphabetical order«, kar mi pomaga, da se vse 




Fotografija 38: File > Import > Multiple Files. [38] 
 
Fotografija 39: Novo okno za uvoz datotek. [39] 
 
8. Zdaj na levi stani zagrabim sekvenco s fotografijami in jo povlečem proti zaslonu na 
desni strani. Ker je resolucija fotografij velika, je treba to sekvenco prilagoditi okvirju 
za posnetek (1920x1080). To se naredi s klikom na eno od točk za preoblikovanje 
datoteke, pomagam si z gumbom »shift«, da enakomerno preoblikujem velikost 
fotografije, brez da bi uničil razmerje originala. Ko to prilagodim, uporabim funkcijo 
»Effect>Disort>Warp Stabilizer VFX«, ki mi pomaga izničiti kakršne koli manjše 
premike ali tresljaje, ki so se pojavili med snemanjem (veter, ponesrečen premik itd.). 




Fotografija 40: Celotna sekvenca povlečena do zaslona, kjer vidimo primerjavo velikosti 
posnetka proti velikosti fotografije. [40] 
 
 
Fotografija 41: Prilagoditev velikosti fotografij na okno končnega izdelka, en del se vedno 
odreže, saj s fotoaparatom ne zajemam fotografije v 16 : 9 razmerju. [41] 
 
 




Fotografija 43: Delovanje efekta Warp Stabilizer VFX.  [43] 
 
9. Ko je program opravil svoje, je treba posnetek izvoziti. To storim tako, da grem pod 
zavihek »File>Export>Add to Render Queue«, nakar izberem ime datoteke ter 
lokacijo, kliknem tipko »Save« in nato še »Render« na desni strani. To lahko traja 
nekaj minut. 
 





Fotografija 45: Destinacija izvoza in ime datoteke. [45] 
 
 
Fotografija 46: Izvoz datoteke. [46] 
 
10. V posnetku je možno zaznati utripanje, predvsem neba. To je posledica različne 
svetlobe, ki od časa do časa pade v objektiv. Zato odprem program Virtualdub, v 
katerega uvozim pravkar shranjen video posnetek. To storim pod zavihkom »File> 





Fotografija 47: File > Open video file ter izbor posnetka. Foto: Posnetek zaslona [47] 
 
Ko je posnetek dodan v program, pod zavihkom »Video>Filters...« najdem možnost za 
dodajanje različnih filtrov v posnetek. Osebno bom uporabil samo »MSU Deflicker v1.3« Ta 
nam odstrani utripanje iz posnetka, tako da analizira barve v fotografiji in poda neko 
povprečno barvo. Ko se odpre novo okno za filtre, pritisnem gumb »Add« in poiščem 
omenjen filter, ga označim, pritisnem »OK« in nato še enkrat »OK.« 
 
Fotografija 48: File > Open video file ter izbor posnetka. Foto: Posnetek zaslona [48] 
 
11. Na koncu je treba posnetek še izvoziti, to pa naredim tako, da grem pod zavihek 
»File>Save as AVI«, nakar se odpre novo okno, kjer posnetku določimo ime ter 








Fotografija 50: Shranjevanja posnetka. [50] 
12. Za dokončanje posnetka ostane samo še en postopek. Izvožen AVI-format je zelo 
velik, že samo posnetek, ki je dolg dobrih 8 sekund, ima velikost 1,67 GB, kar je 
občutno preveč. Zato bom uporabil program Sony Vegas, v katerega bom uvozil 
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posnetek preko menija »File« in nato izberem gumb »Open.« V novem oknu izberem 
posnetek in ga odprem z gumbom »Open.«  
 








13. Nato izberem destinacijo, kam se bo posnetek shranil, in določim ime posnetka. Nato 
izberem mojo osebno nastavitev »HD Srednje Good Export«, ki sem jo malenkost 
preuredil iz originalne nastavitve »Internet HD 1080p«, dodal sem ji samo malo 
večbitne hitrosti, kar sicer poveča velikost končne datoteke, vendar je kvaliteta boljša. 
Na koncu še samo kliknem gumb »Render.« 
 














3.4. Montaža celotnega izdelka 
 
3.4.1. Uporabljena oprema 
− Sony Vegas Pro 13 
− Icecream Screen Recorder Free 
 
3.4.2. Montaža izdelka 
Pri nekaterih delih v posnetku je uporabljen enak način montaže, zato bom le-tega opisal 
samo enkrat. 
Najprej sem potreboval glasbo, ki jo bom uporabil v posnetku. To sem našel na »Vimeo 
Music Store« (https://vimeo.com/musicstore), kjer lahko najdem zastonj ali plačljivo glasbo, 
katero lahko uporabim v svojem izdelku. Sam sem za skladbo z »Audiosocket Personal 
License«, ki mi dovoljuje uporabo skladbe v enem posnetku in objavo le-tega na internetu, 
vendar ne smem iz tega posnetka služiti, odštel 2,43 $.  
Skladbo sem iskal po določenih kriterijih, ki bi znali ustrezati mojim pričakovanjem. Kot 
kriterije sem določil: srednje hiter tempo, »soundtrack«, inspiracijsko. Rezultate iskanja lahko 
poslušamo, preden skladbo prenesemo ali jo kupimo. Nato sem našel ustrezno skladbo »A 
New Chapter Begins by Pat Andrews«, ki sem jo kupil s kreditno kartico in jo prenesel.  
 




Nato sem odprl program Sony Vegas Pro 13, v katerem bom opravil montažo in takoj uvozil 
glasbo, ki sem jo kupil. To storim tako, da pritisnem »File > Open« in poiščem skladbo, jo 
označim in pritisnem »Open.« Zdaj imam na časovnici svojo skladbo, ki jo pomaknem čisto v 
levo na začetek časovnice. 
 
 
Fotografija 55: Uvožena skladba v program Sony vegas. [55] 
 
Zdaj imam v programu samo linijo s skladbo oz. zvokom, potrebujem pa še linije z videom. V 
našem primeru bom potreboval štiri. To storim tako, da pritisnem desni miškin gumb v prazen 
prostor pod skladbo v časovnici in izberem »Insert Video Track.« Postopek trikrat ponovim. 
Zdaj bom lahko te linije uporabil za video posnetke, ki sem jih pred tem že naredil. Nato še 




Fotografija 56: Vstavljanje Video linij. [56] 
 
Za začetek sem izbral posnetek s pečine, ki ga vstavim v program na enak način, kot sem 
vstavil skladbo, ali pa ga enostavno označim v mapi, potegnem v program in ga spustim v 
časovnico. Pomembno je, da posnetek spustimo v spodnjo video linijo, saj bomo uporabili 
zgornje video linije za tekst, ki bo prikazan na posnetku iz pečine. Če bi video vstavili v 
zgornje linije in nato vstavili teks pod video, se tekst ne bi videl, saj bi ga prekrival video. 
Nato me bo program vprašal, ali želim spremeniti nastavitve svojega projekta, da se bodo 
ujemali s posnetki, ki jih bom uvažal. Kliknem »Yes.« Zdaj imam vstavljen prvi posnetek, ki 
mu bom naredil dolg, 5-sekundni »Fade in« kot uvod v video. Svoj posnetek bom pomaknil 
za dobro sekundo bolj v desno in ne čisto na začetek skladbe.  
 
Fotografija 57: Fade in. [57] 
 
Zdaj moram vstaviti tekst, ki bo sporočil ime videa. To vstavim tako, da z desnim gumbom 
kliknem v prazno video linijo in izberem »Insert Text Media«, kjer izberem pisavo in napišem 
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poljuben tekst. V mojem primeru bom napisal »MALTA.« Nato zgoraj desno določim časovno 
dolžino teksta (6,17 sekund), kasneje odprem podzavihek »Advanced« pod možnost 
»Tracking«, da določim poljubno razdaljo med črkami. Nato pod isto možnostjo »Tracking« 
kliknem majhen gumb »Animate«, kjer se mi odpre podaljšek okna z novo časovnico. Ker 
imam začetno razdaljo med črkami že nastavljeno, lahko kliknem na konec časovnice in z 
drsnikom pod možnostjo »Tracking« nastavim, kakšna naj bo razdalja na koncu tega 6-
sekundnega teksta. Ko to naredim, zaprem to okno. Če zdaj to predvajam, vidim, da se bodo 
črke v tekstu počasi oddaljevale druga od druge. Na koncu še naredim »Fade in« in »Fade 
out.« Po enakem postopku še vstavim drugi tekst, ki bo sporočil ime avtorja. 
 
Fotografija 58: Nastavitve teksta »MALTA« 2 [58] 
 
Ni dobro, da posnetke kar tako namečemo na časovnico. Treba je tudi slediti skladbi. S 
skladbo si lahko zelo pomagamo, saj lahko glede na ritem naredimo prehode med posnetki, pa 
tudi kadar je skladba bolj mirna, lahko vključimo temu primerne posnetke (manj gibanja, 
narava itd.), kadar pa je skladba bolj živahna, pa lahko vključimo živahnejše posnetke 
(promet, gibanje ljudi itd.). Zato najprej prilagodim moj posnetek iz pečine glede na glasbeno 
podlago. To naredim tako, da z miško primem zadnji del posnetka in ga skrajšam na želeni 




Fotografija 59: Skrajšanje posnetka glede na glasbo. [59] 
 
Nato vstavim naslednji posnetek, ki ga moram pohitriti. To storim tako, da posnetek postavim 
na časovnico ter opravim enako delo, kot sem ga pri rezanju posnetka (opisano zgoraj), le da 
tokrat zraven držim tipko Ctrl. Čez posnetek se bo pojavila črta v obliki cikcak. Bolj kot je ta 
črta narisana na drobno, bolj je posnetek pohitren. Pohitrim na poljubno hitrost ali dolžino 
posnetka. Nato se še samo odločimo, kateri del posnetka bo prikazan v videu (v mojem 
primeru, ko pelje čoln), ostalo odrežemo. Posnetek naj se konča s pomočjo pesmi (bobni, 
ritem...), v mojem primeru bo v tem času zabrenkala kitara. 
 
Fotografija 60: Pohitritev posnetka. [60] 
 
Naslednji posnetek bo narejen v stilu »tilt-shift«, kar pomeni, da bo en del posnetka oster, 
drugi pa zamegljen. Ta način daje gledalcu občutek miniaturnosti, kot da stvari ali ljudje na 
posnetku niso resnični. To naredim tako, da že uvožen posnetek prilagodim svojim željam – 
dolžina, hitrost... Nato ta posnetek kopiram in ga prilepim eno video linijo višje, kar pomeni, 
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da imam zdaj dva takšna posnetka. V spodnji video liniji, čisto na levi strani, pritisnem tipko 
»Mute.« 
 
Fotografija 61: Prikaz dveh posnetkov. [61] 
 
Nato moram narisati masko. To storim tako, da na zgornjem posnetku pritisnem kvadratno 
ikono (Event Pan/Crop...), ki se nahaja v spodnjem desnem delu posnetka. Odpre se novo 
okno, ki nam predstavlja sliko in kader posnetka. V tem oknu spodaj levo obkljukam »Mask«, 
nato pa še v orodni vrstici na levi »Anchor Creation Tool« ali pa uporabim bližnjico tipko D. 
Nato si prilagodim velikost (zoom in, zoom out) ter začnem počasi označevati željen del, ki bi 
ga želel met ostrega. Morebitne napake lahko odpravim z bljižnico »Ctrl+Z.« Ko končam, ne 
smem pozabiti zaključiti te linije s točko, s katero sem začel označevati na prvem mestu. Nato 
zaprem okno in spet pritisnem gumb »Mute« čisto na levi strani spodnje video linije. 
 




 Zdaj pa izberem spodnji posnetek, na katerem pritisnem tipko »Event FX...«, ki se 
nahaja zraven prej omenjene ikone »Event Pan/Crop...«, kjer izberem »Sony Gaussian Blur«, 
ki mi bo zameglil ozadje celotnega spodnjega posnetka, zgornji posnetek pa bo ostal oster. 
Nastavim poljubne vrednosti vertikalne in horizontalne zameglitve. Tako s pomočjo maske 
dobim en oster del posnetka, drugi pa je zamegljen. Če se mi robovi med ostrim in 
zamegljenim delom zdijo preveč očitni, na zgornjem posnetku zopet izberem »Event 
Pan/Crop« ter na levi strani pod »Path – Feather type« izberem »Both«, kar pomeni, da bom 
ustvaril mehkejše prehode ali prelive med obema stranema, stopnjo tega preliva pa določim 
pod »Feather (%)«; v mojem primeru sem se ustavil na številki 12.0. 
 
Fotografija 63: Končni rezultat efekta Tilt-Shift. [63] 
 
Še zadnja stvar, ki sem uporabil v montaži, je počasno približevanje, oddaljevanje, 
premikanje v levo ali desno. To je najpreprostejše dejanje. Ko imamo posnetek uvožen in 
dodan na časovnico, zopet izberem »Event Pan/Crop....« V novem oknu vidim sliko iz 
posnetka ter veliki F »Frame«, ki ga lahko spreminjam levo in desno, gor, dol, zmanjšam, 
povečam. Če ta F z okvirjem pomanjšam v sliko, pomeni, da bo posnetek približan (Zoom in). 
Iz tega lahko naredim animacijo, kot je npr. premikanje iz leve proti desni ali počasno 
približevanje v posnetek. Čisto spodaj v oknu imam majhno časovnico, ki je dolga za dolžino 
tega posnetka. Če drsnik premaknem na konec te časovnice in nato ta okvir s F-jem malenkost 
pomanjšam v notranjost slike, dobim animacijo. Podobno lahko naredim za premikanje iz 
leve proti desni: ko imam drsnik na začetku, F z okvirjem malo približam in levi konec 
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okvirja postavim tako, da se dotika roba slike, nato drsnik prestavim čisto v desno, kjer zopet 
okvir prestavim tako, da se dotika desnega roba fotografije. Tako bo računalnik sam 
procesiral vse potrebno premikanje. Ko sem vse končal, je treba vse skupaj še shraniti in 
izvoziti kot video, kar je opisano v poglavju Valleta Trajekt. 
 
 













3.5. Objava predstavitvenega videa 
 
Po obdelavi in motnaži posnetka sledi objava izdelka na internetu ali v drugih medijih. Svoje 
video posnetke ali montaže lahko objavimo na več mestih. Edina stvar, na katero moramo biti 
pozorni, so avtorske pravice, ki pa jih ne smemo kršiti. To velja predvsem za glasbeno 
podlago pa tudi za posnetke in fotografije, ki jih nismo ustvarili mi sami, ampak so avtorsko 
delo neke druge osebe ali podjetja, ki je svoja dela avtorsko zaščitila. Ni treba posebno 
poudarjati, da je kršenje avtorskih pravic kaznivo. Ko imamo končno nek izdelek, ki ne krši 
nobenih pravic, ga lahko objavimo. Najpogostejši spletni strani za objavo video posnetkov sta 
YouTube in Vimeo. YouTube je zagotovo bolj priljubljen med širšo množico, kar posledično 
pomeni, da hrani na svojem strežniku, neprimerno več posnetkov kot Vimeo. YouTube je 
boljša izbira kot Vimeo predvsem za razne video bloge, YouTube oddaje itd. Vimeo v večini 
uporabljajo profesionalci zaradi dveh razlogov [32]: 
− Kakovost slike je na Vimeo veliko boljša kot na YouTubu. YouTube ima 
neprimerno bolj omejeno bitno hitrost za video posnetke kot pa Vimeo. Slednji 
ima omejitev pri 720p postavljeno na 10 Mbit/s, 1080p, ki pa je plačljivo, pa na 20 
Mbit/s, medtem ima pa YouTube omejitev 3 Mbit/s za 720p in 6 Mbit/s za 1080p, 
35Mbit/s do 45 Mbit/s za 4K. Vimeo tudi omogoča predvajanje filmov v 2K 
(30Mbit) in 4K (60 Mbit) [33], [34]. 
− Baza uporabnikov in gledalcev je na Vimeo manjša kot na YouTubu, kar 
posledično ustvari bolj povezano skupnost. Vlada prepričanje, da tvoj posnetek 
mogoče ne bo imel toliko ogledov kot na YouTubu, vendar bo neprimerno bolj 
cenjen, saj (po navadi) gledalce sestavljajo ljudje, ki so tam zaradi kakovosti videa 
in ne zaradi razvedrilnih video vsebin. 
Treba je tudi paziti na izvoz videa. Če video že v osnovi po obdelavi izvozimo s preveliko 
bitno hitrostjo, bo po objavi kakovost videa padla. Vimeo sam avtomatsko zmanjša bitno 
hitrost pri nalaganju videa na strežnik, zato je treba prilagoditi video že v obdelavi in ga 
izvoziti bitni hitrosti primerno. 
Fotografije in video posnetke pa lahko imamo seveda tudi za zasebno rabo ali pa v skupni 
uporabi z izbranimi ljudmi. Obstaja več načinov, kako prenesti fotografije in video posnetke 
do izbranih ljudi in ne do neke širše množice: 
− Preko osebnih prenosnih medijev, kot so USB-ključek, SD-kartica, CD, DVD... 
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− Spletne shrani, kot so http://shrani.najdi.si/, kamor naložimo fotografijo, in po 
končanem prenosu, ponudijo povezavo (link) do te fotografije, ki jo pošljemo 
izbranim ljudem. 
− YouTube ali Vimeo tudi omogočata takšno deljenje, saj lahko pri prenosu videa na 
strežnik izberemo način »Neobjavljeno« na YouTubu, kar pomeni, da lahko video 
posnetek vidijo le ljudje s povezavo, ki jim jo dodelimo mi, ali pa način »Samo 
izbrani ljudje« na Vimeo, kjer mi določimo, kdo lahko vidi posnetek. 
− Oblak ali »Cloud« je zadnje čase vedno bolj popularen način deljenja ali 
shranjevanja datotek. Na oblaku naredimo novo mapo in vanjo prenesemo 
datoteke, ki jih želimo shraniti in jih lahko poljubno delimo z izbranimi ljudmi 
samo z vnosom nekega njihovega podatka, npr. e-naslov za deljenje na Google 
Drive oblaku. 
 
3.5.1. Objava na spletnem mestu 
Končni izdelek sem se odločil objaviti na dveh spletnih mestih: YouTube.com in Vimeo.com. 
Nalaganje posnetka je relativno podobno za oba zgoraj omenjena spletna mesta. S klikom na 
gumb »Upload« začnemo postopek, ki nas preusmeri na glavno stran. Tukaj izberemo svoj 
posnetek, ki želimo objaviti. Medtem, ko se posnetek nalaga na strežnik, mu lahko določimo 
naslov, opis, ključne besede ter določimo ali bo posnetek javen (dostopen vsem), neobjavljen 
(dostop do posnetka samo s povezavo, se ne prikazuje v iskanjih) ali zaseben (dostop do 
posnetka samo za avtorja). To velja za spletno mesto YouTube. Na spletnem mestu Vimeo 
imamo nekaj več izbire: javen video, zaseben, samo ljudje ki jim sledim lahko vidijo ta video, 
dostop do videa samo z geslom, ki ga določim jaz, in omogočen dostop samo ljudem, ki jim 
jaz dovolim, da vidijo video.  
Na teh dveh spletnih mestih je ena izmed važnejših stvari: ogledi. Ti se lahko pridobijo na več 
načinov: kratek in jedrnat unikaten naslov, podroben opis, dobre ključne besede, privlačna 
naslovna fotografija. Svoje posnetke lahko objavljamo tudi v različnih forumih, ki ustrezajo 
tematiki posnetka, na socialnih omrežjih. Bistvo je dobiti čim več ogledov ciljnega občinstva. 
Na YouTube lahko tudi oglašujemo svoj posnetek, vendar je ta opcija na voljo samo 
podjetjem.  
Obe spletni strani nam ponujata različne vrste statistike. Lahko izvemo kako dolg je 
povprečen čas predvajanja vašega videa, v kateri državi se je video največkrat predvajal, 
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kolikokrat se je video predvajal do konca, skupen čas ogleda, na katerih vrstah naprav se je 




4. Sklep in zaključek 
 
V diplomskem delu sem predstavil produkcijo predstavitvenega videa z uporabo tehnike 
fotrografije v časovnih presledkih. Predstavljen je celoten postopek izdelave ki vsebuje: zajem 
fotografij, barvno obdelavo fotografij, izdelavo posameznega posnetka in montažo končnega 
izdelka. 
Med projektom sem spoznal veliko stvari. Prva, ki je naredila nek večji vtis name, je: ne delaj 
detajlnega načrta. Lahko uporabiš nek okvirni načrt, npr. ali bo tvoj posnetek vseboval 
naravo, arhitekturo, gibanje ljudi, promet itd. Ko vidiš priložnost za posnetek, hitro nastavi 
vso opremo in začni snemati, čeprav nisi imel namena snemati na tej točki. Snemanje 
fotografije v časovnih presledkih je odvisno od več dejavnikov, v največji meri je odvisno od 
vremena. Jaz osebno sem hotel imeti čim več oblakov, saj ustvarijo poseben občutek, ko 
vidiš, kako se hitro premikajo ter napravijo snemanje v naravi bistveno lažje, saj v naravi ni 
toliko premikanja ljudi ali prometa. Naslednje večje spoznanje pa se nanaša na to, da ne smeš 
biti razočaran, če boš nek izdelek naredil »zastonj.« Velikokrat se bo naredilo, da se boš 
odpravil na nek določen kraj, kjer boš posnel svoj izdelek, s katerim ne boš zadovoljen, lahko 
se vreme do takrat spremeni, lahko da boš prepotoval več kilometrov, nakar boš dojel, da je 
kraj popolnoma neprimeren za snemanje. Za nič ti ne sme biti žal, saj te lahko v nasprotnem 
primeru vse skupaj odvrne od ustvarjanja fotografije v časovnih presledkih. 
Glavno spoznanje med celotnim procesom snemanja materiala za končni video je: 
Eksperimentiraj! Pri zajemu materiala sem preizkušal najrazličnejše načine, kako zajeti 
material. Med preizkušanje spada predvsem izbira kadra, spreminjanje različnih nastavitev v 
fotoaparatu itd. Tudi če produkt eksperimentiranja ni dober in ga ne morem uporabiti nikjer, 
je bilo vseeno vredno, saj bom vnaprej vedel, da ne smem uporabiti te tehnike v morebitnih 
nadaljnjih snemanjih. Na podlagi eksperimentiranja sem si ustvaril svoj lasten proces izdelave 
fotografije v časovnih presledkih, od začetka do konca. Moj proces po vsej verjetnosti ni 
najboljši, pa vendar sem ponosen nanj, saj sem ga sam izpopolnil do te mere, da sem 
zadovoljen s končnim izdelkom. Tukaj pa se ne smem ustaviti, saj je treba proces ves čas 
nadgrajevati. 
Ne obupaj! Tako se glasi zadnje spoznanje, saj se lahko med projektom zgodi veliko 
nevšečnosti, ki te lahko odvrnejo od ustvarjanja ko pa vidiš svoj končni izdelek in si misliš: 
To sem pa jaz naredil! Takrat je vse skupaj vredno. 
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[52] »File > Open« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
[53] »Izbran posnetek v novem oknu« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
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[54] »Ime datoteke in izbrana nastavitev« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
[55] »Vimeo Music Store s kriteriji« Posnetek zaslona [Posneto: 12. 6. 2016]  
[56] »Uvožena skladba v program Sony vegas« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
[57] »Vstavljanje video linij« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
[58] »Fade in« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
[59] »Nastavitve teksta »MALTA«« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
[60] »Skrajšanje posnetka glede na glasbo« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
[61] »Pohitritev posnetka« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
[62] »Prikaz dveh posnetkov« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
[63] »Generirana maska« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
[64] »Končni rezultat efekta Tilt-Shift« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
[65] »Predstavitev Event pan/Crop« Posnetek zaslona [Posneto: 29. 3. 2016] 
[66] »Levo fotografija v izvirni velikosti, desno stisnjena« Avtor: Uroš Skaza [Posneto: 28,1,2016] 
[67] »Shutterstock.com Spletna stra za fotografijo« Posnetek zaslona. [Posneto: 28. 1. 2016] 
 
 
